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ПОВЫШЕНИЕ К В А Л И Ф И К А Ц И И 
Учеба фермеров 
В Институте повышения квалифика­
ции и переподготовки кадров АПК БГАТУ 
прошло повышение квалификации руко­
водителей и специалистов крестьянских 
(фермерских) хозяйств республики. 
С 5 по 9 февраля 53 руководителя и спе­
циалиста К(Ф)Х изучали вопросы законода­
тельства в сфере малого бизнеса на селе, 
развития производства, маркетинга, хозяй­
ственного и трудового права, бухгалтерского 
учета. 
Занятия проводили опытные специалисты 
и преподаватели, в том числе Моисеенко 
И. А. - начальник управления методологии 
бухгалтерского учета, отчетности и налого­
обложения, Занько Н.И. - начальник отдела 
реформирования, предпринимательства 
и малых форм хозяйствования Министер­
ства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Еременко О.И. - за­
меститель председателя правления Бело­
русского общественного объединения фер­
меров. На выездных занятиях слушатели 
ознакомились с вопросами технологии в 
РУП «Институт плодоводства» НАН Белару­
си, развития аграрного бизнеса в частном 
предприятии по разведению лошадей ООО 
«БелКумысПром» Логойского района и фер­
мерском хозяйстве «НоваторСад» Минского 
района. 
По итогам учебы представителям мало­
го бизнеса на селе были вручены государ­
ственные документы об образовании - сви­
детельства о повышении квалификации. 
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